Sermón que se predicó en la ciudad de Toro literalmente según que se espresa por el Cura de la Trinidad D. Francisco alias Golitos, el que tenia en su casa un juego de argolla por el cual dando cada uno que jugaba un tanto se hizo tal fiesta [Manuscrito] by Francisco
•í 
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